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El día 12 de junio de 1998, Filipinas celebra su primer centenario de independencia  
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ABSTRACT   
 
On June 12, 1998, the Philippines celebrates its first centenary of independence 
supported, as shown in the remainder of this publication, Spain 
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El 12 de junio de 1998, Filipinas celebra el Centenario de la Declaración de su 
Independencia, consolidada como nación y en un ambiente de democracia y 
progreso. Tal y como soñaron los filipinos que lucharon por ella. 
 
Esta celebración llena de orgullo a todos los filipinos, porque se produce en un 
momento en que España y Filipinas han superado con creces la crisis que dejó la 
separación hace un siglo. La reciente visita este año de los Reyes de España a 
nuestra tierra con motivo de nuestro centenario ha permitido refortalecer las 
relaciones de amistad y cooperación entre nuestros pueblos. 
 
El recuerdo que la revista SEECI dedica a algunos de los héroes filipinos de la 
Independencia -Marcelo H. del Pilar, José Rizal y Andrés Bonifacio- confirma el afecto 
mutuo que existe entre ambos pueblos y pone de manifiesto el deseo de que el 




Filipinas confía que en el siglo XXI se produzca el salto definitivo en el crecimiento 
económico nacional que permita un progreso social sin precedentes en su historia, y 
anima al pueblo español a reavivar nuestra herencia cultural y disfrutar de la belleza 
de nuestra tierra. No estamos tan lejos y los progresos en las comunicaciones nos 
acercan cada vez más. 
 
 
